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人確認については紛争になった裁判例は少ないが，肯定された事案もある  16） 。 
 （2）偽造書類によって本人確認がされた場合の司法書士の注意義務 
 東京地方裁判所判決　平成27年5月26日　平成26年（ワ）第5346号 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 11） 七戸克彦「不動産登記業務における司法書士の専門家責任をめぐる近時の動向」市民と法 51頁以下
（2009）。加藤新太郎『司法書士の専門家責任』181 ― 207頁（弘文堂，初版，2013）も同様な本人確認義務
の構成を支持するようである。後者も詳細な体系書である。 
 12） 紙媒体での公刊がなく，データベース上のみに記載されている。 
 13） タイトルは筆者によるものである。 
 14） アンダーラインは筆者によるものである。 






























 23） 東京地判平成21年12月11日　平成20年（行ウ）第616号　判例タイムズ1329号111頁 
 24） 七戸・前掲注11　65頁 
 25） 山野目・前掲注17　15頁 
 
 
